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El nostre primer contacte amb
l'STEI-i va ser amb en Pere Polo
Fernández, qui va conèixer
Sigfredo Chiroque, membre de
l'IPP en un Fòrum Mundial
sobre Educació que es
realitzava a Portoalegre.
Des de l'IPP ens vàrem
comunicar amb en Pere i el vàrem convidar a
participar en el nostre primer seminari internacio-
nal 2003 "Polítiques de Formació Docent i Lluita
contra la Pobresa".
Assenyalam que va ser important aquesta primera
relació amb una persona de la qualitat professional
i sindical de Pere, perquè el seu missatge va ser sig-
nificatiu per al nostre país per la importància del
tema que va desenvolupar "La formació del
professorat des del camp sindical". 
És així que va sorgir una empatia i coincidència
en els nostres objectius per aconseguir l'enforti-
ment en la formació de mestres i líders
compromesos a impulsar un moviment
pedagògic, per contribuir des de l'educació a
millorar el desenvolupament humà dels més
pobres del nostre país.
Actualment la nostra relació està consolidada no
sols pel suport al seminari, sinó també pels
projectes que venim desenvolupant en diferents
zones del país. El nostre contacte amb l'STEI-i
permet un intercanvi permanent. Els seus avanços
ens permeten transmetre al magisteri del nostre
país una perspectiva de canvi.
En termes personals, la relació més directa la
tenim amb Pere Polo, i a través d'ell ens
relacionam amb l'STEI-i. Respecte a Pere Polo, el
consideram una persona solidària, sempre oberta
als problemes dels mestres, no solament a l’Estat
espanyol, sinó també a altres llocs del món, espe-
cialment a Amèrica Llatina.
També pels projectes que anam desenvolupant, tenim
una major proximitat amb Juan Recio, amb qui cada
cop és més àmplia la comunicació, sobretot en
l'aspecte tècnic.
Esperam haver aportat quelcom perquè la nostra
realitat es conegui en altres llocs i per tractar de fer
causa comuna entre tots els sindicats magisterials
del món. Les aportacions que s'han rebut de l'STEI-i
són moltes: el coneixement dels problemes magiste-
rials a les Illes Balears, la possibilitat d'intercanviar
experiències i l'aportació solidària per al desplega-
ment de diversos esdeveniments.
La participació de Sigfredo Chiroque, i Marta López de
Castilla, antics presidents de l'IPP, en Seminaris
organitzats per l'STEI-i, ha aconseguit que el
professorat de les Illes hagi pogut conèixer de primera
mà els problemes del professorat de Perú. Això ho
hem comprovat amb les recents lluites del magisteri i
amb l'ajuda pels desastres causats pel terratrèmol.
Hem tengut i tenim diversos projectes de
cooperació com són un projecte de nutrició escolar
(Lonchera nutritiva), la participació i ajuda per als
seminaris i l'organització i participació en Tallers de
formació del professorat amb docents voluntaris de
l'STEI-i, el qual també, i a través de la nostra
mediació, ajuda a construir aules a Huachipa, per a
nines i nins treballadors. Felicitacions per haver
arribat als 30 anys i que en compliu molts més. q
EL NOSTRE CONTACTE AMB L'STEI-i PERMET UN
INTERCANVI PERMANENT
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"...QUE EL PROFESSORAT
DE LES ILLES HAGI
POGUT CONÈIXER DE
PRIMERA MÀ ELS
PROBLEMES DEL
PROFESSORAT DE PERÚ."
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